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Бугунги кунда ҳар қандай давлатнинг ривожланганлиги ногиронлиги 
бўлган болаларга инклюзив таълимни ташкил этиш сифати билан 
баҳоланмоқда.  
Инклюзив таълим - (инклюзия - инглизча inclusion- уйғунлашиш) 
ҳамкорликдаги таълим бўлиб, бутун дунё ҳамжамияти томонидан энг 
инсонпарвар ва самарали таълим сифатида тан олинган.  
Инклюзив таълим бу, шундай таълим-тарбия жараёни-ки, унда жисмоний, 
рухий, ақлий ва бошқа муаммоларидан қатъий назар БАРЧА болалар умумий 
тарзда, ўз уйи, оиласи ва ҳудудида, эҳтиёжларига мос барча шароитлар 
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яратилган мактабларда, ўз тенгқурлари билан бирга таълим олиши демакдир. 
Демак, инклюзив таълимнинг мақсади алоҳида эҳтиёжли болаларнинг 
имкониятларидан келиб чиқиб, умумтаълим муассасаларида тўлақонли таълим 
олишларини таъминлаш, таълим муассассаларида ҳар бир бола учун зарурий 
шарт-шароитларни яратиш ҳисобланади. Шароитлар болаларнинг уйдан 
мактабга қатнови билан, дарсда ўзини қулай хис қилиши билан, ўқув 
фанларини ўзлаштиришга имкон берувчи воситаларга эгалиги билан, дарсдан 
ташқари пайтларда ўз қизиқишлари доирасида фаолият билан машғул бўлиш 
имкониятларига эгалиги билан, саломатлигига ҳеч бир хавфнинг мавжуд 
эмаслиги билан тавсифланади.  
Бугунги кундаги Ўзбекистоннинг янги қиёфаси таълим соҳасидаги ижобий 
ўзгаришлар билан ҳам ҳамоҳангдир. Ҳар соҳадаги каби ногиронлиги бўлган 
болалар таълимида ҳам жаҳоннинг илғор тенденциялари асосида қатор 
ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Соғлом болалар билан бир қаторда у ёки бу 
алоҳида эҳтиёжлари бор болаларнинг ўқишини боланинг ноёб ҳамда 
яширинган имкониятлари учун мос ташкил этиш мақсадида ҳуқуқий меъёрлар 
ишлаб чиқилди. Мамлакатимизда бола ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий 
асослари яратилиб, бир қатор қонунлар қабул қилинди ва уларда бола 
ҳуқуқлари кафолатлаб қўйилди. Ўзбекистон Республикаси 1992 йилда “Бола 
ҳуқуқлари тўғрисида” Конвенция (20 ноябрь 1989 йил БМТ томонидан қабул 
қилинган)ни ратификация қилди. Ушбу Конвенция БМТнинг болаликни 
муҳофазалаш борасидаги энг универсал ҳужжатидир. Ўзбекистон 
Республикасининг “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида» ги Қонунида 
боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, 
ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилиш, камситилишига йўл қўймаслик, шаъни ва 
қадр-қимматини ҳимоя қилиш ва бошқа қатор ижтимоий-сиёсий аҳамиятга эга 
вазифаларни амалга ошириш кафолатлаб қўйилган. Бундан ташқари охирги 5 
йил мобайнида таълимни ислоҳ қилиш, фуқароларнинг бандлигини таъминлаш 
орқали фаровон ҳаёт кечириш шароитини таъминлаш масаласи давлат сиёсати 
даражасига кўтарилди. 
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 декабрдаги 
“Ногиронлиги бўлган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш 
тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги  
ПФ-5270-сонли, 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси ҳалқ 
таълими тизимининг 2030 йилгача ривожлантириш концепциянинг тасдиқлаш 
тўғрисида”ги ПФ-5712 сонли фармонлари, 2020 йил 13 октябрдаги “Алоҳида 
таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизимини янада 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4860-сонли қарори ва 
бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифалар мазмунида 
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аҳолининг эҳтиёжманд қатламларига таълим хизматининг мослашган 
турларини, дифференциал ёндашувларга асосланган тизимини жорий этиш 
белгилаб қўйилган. Жумладан, Халқ таълимини  
2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси 1-боб 2-банднинг 3-хатбошида: 
ўқитиш методикаларини такомиллаштириш, таълим-тарбия жараёнига 
индивидуаллаштириш тамойилларини босқичма-босқич татбиқ этиш; 3-боб 8-
бўлим (д) бандида имконияти чекланган болаларга таълим хизматлари 
сифатини яхшилаш, ушбу банднинг 8-хатбошида имконияти чекланган ҳар бир 
боланинг инклюзив таълим олишига бўлган ҳуқуқини таъминлашга қаратилган 
чора-тадбирлар амалга ошириш вазифалари белгиланди.  
Инклюзив таълимнинг бош ғоясини қуйидаги стратегия ташкил этади: 
“Замонавий мактабда бола таълимга эмас, таълим бола имкониятларига 
мослаштирилади”.  
Инклюзив таълим тамойиллари қуйидагилар: 
1. Таълим сифатини баҳоловчи индикаторлар бола имкониятларига 
мўлжал олади. 
2. Ўқувчи қандай жавоб берди? эмас, қандай иштирок этди? саволи 
асосида рефлексив муҳит яратилади. 
3. Индивидуал ёндашув ўқувчининг ўзлаштириш ҳусусиятига нисбатан 
танланса, дифференциал ёндашув ўқув топшириқларининг мураккабликка кўра 
даражаланишига нисбатан қўлланилади. Адаптивлик вариативлик билан 
уйғунлашади.  
4. Ўқитувчининг импровизацион фаолияти мослашувчан трансформацион 
муҳит яратишга йўналтирилади. 
5. Рағбатлантириш ўқувчиларни топшириқ билан банд қилишдан олдин 
юради.  
Муҳим қоида “Сенинг имкониятинг чекланганлиги учун эмас, сен бунга 
қодирсан”-шиори остида таълим жараёни ташкил этилади.  
Инклюзив синфларда ўқувчиларнинг умуммақсад сари ҳаракатларини 
ташкил этишда замонавий технологияларнинг имкониятлари кенгдир. Хусусан, 
SMART ва STEAM технологиялари ўқувчилар билан дифференциал ҳамда 
индивидуал ишлашда ўзининг рефлексивлик, креативлик, мотивацион 
йўналганлиги билан самарадордир.  
SMART - “Specific” (ўзига хос), “Measurable” (ўлчаб бўладиган), 
“Attainable” (эришиб бўладиган), “Relevant” (долзарб), “Time-bound” (аниқ 
муддатли) инглизча сўзларининг бош ҳарфлари билан ифодаланган. “SMART” 
атамаси дастлаб, 1954 йилда олим, иқтисодчи, публицист, педагог Питер 
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Фердинанд Друкер томонидан киритилган. 1965 йилда Paul J Meyer, 1981 йили 
эса George T. Doran ўз илмий ишларида қўллаган1.  
Технология - (ингл: technology, рус: технология) муайян ишлаб чиқариш 
соҳасидаги усуллар ва жараёнлар мажмуаси2. 
SMART - бу тизим ёки жараённинг ҳусусияти бўлиб, атроф - муҳит билан 
ўзаро муносабатларда ўзини намоён қилади ва тизимга қобилиятини қайта 
ишлашга, ташқи муҳитдаги ўзгаришларга дарҳол жавоб қайтариш, ўзгарувчан 
шароитга мослашиш, мустақил тараққиёт ва ўзини ўзи бошқариш, натижаларни 
самарали бажаришга имкон беради3. 
Қуйида технология дарсларида ушбу ёндашувнинг элементлари ёки тўлиқ 
қўлланилиши келтирилади.  
Технология дарсида болаларнинг ақлий фаолиятини самарали ташкил 
этиш учун предметлар билан боғлиқ жараёнга эҳтиёж туғилади. Улар ҳар бир 
тушунчани аввало, табиий вазиятда, натурал ҳолатларда осон ўзлаштирадилар. 
Биз айнан технология дарслари жараёнида болаларнинг предметли амалий 
фаолиятини турли замонавий ёндашувлар асосида ташкил этиш орқали уларни 
бошқа умумтаълим фанларини ўзлаштиришга самарали тайёрлаш мумкин деган 
хулосани асосладик. Технология таълимининг дастлабки даврларида дарслар 
ўйин тарзида бўлиши керак. Ўқувчиларга керакли асбобларни мусиқа асосида 
тарқатиш жараёнини ўзидаёқ мақсадли ақл-ҳисоб ишлатиладиган вазият содир 
этиш мумкин. Тарқатаётган бола ишни мусиқа билан бошлаб, мусиқа тугагунча 
тарқатиб бўлади. Ўқитувчи ўқувчиларга бугун мусиқа ёрдамида амалларни 
бажаришни тушунтиради. Масалан, 1-синф “Технология” дарслигида 
шаклларга оид мавзу мавжуд. Шу мавзуни мусиқа садолари ҳамда 
ўқувчиларнинг жисмоний ҳаракатларини уйғунлаштирган ҳолда амалга 
ошириш мумкин. Бунинг учун ўқитувчи синф ўқувчиларини 5 таликдан ташкил 
топган гуруҳларга ажратади. Синфда 4 та гуруҳ ҳосил бўлади. Гуруҳнинг 1 
нафар ўқувчиси ўқитувчи ёпиқ ҳолда берган қоғоздаги шаклни ҳаракатлари 
билан намойиш этади. 2-ўқувчи эса бу шаклни тайёрлаш учун керакли жиҳоз 
(қоғоз ва қайчи)ни танлаб, 3-ўқувчига беради. 3-ўқувчи эса бу шаклнинг 
номини дастлаб доскага ёзади. Ҳаракатни кўрсатаётган ўқувчи сўзнинг 
тўғрилигини таъкидлаганидан сўнг 3-ўқувчи шаклни ясашга (буклаш ёки 
қирқиб тайёрлаш)га киришади. Бу ҳаракатлар ҳаммаси мусиқа садолари остида 
амалга оширилади.  
 
1 Ji-Seong Jeong, Mihye Kim and Kwan-Hee Yoo. A Content Oriented Smart Education System based on Cloud  
2 Амиров Д.М. Атаджанов А.Ю. ва бошқалар. Aхборот-коммуникация технологиялари изоҳли луғати. 
БМТТДнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси, 2010 й. 
3 Днепровская Н.В., Е.А. Янковская, И.В. Шевцова. Понятийные основы концепции смарт-образования / 
Открытое образование. 6/2015 
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Технология дарсларида ўқувчиларга эртак асосида буюмларнинг 
хусусиятини тушунтириш ҳам ижобий натижаларни таъминлайди. Масалан, 
бинолар макетини ясаганда жамоа ишини ташкил этишдан, мавзуга кириш ва 
уни бажаришга тайёргарликдан олдин ўқитувчи эртак тузиб, сўзлаб берса, 
ўқувчилар мавзуга қизиқадилар.  
Масалан, ....да бир бино қад кўтарибди. Унда ..., ..., ..., .... лар бор экан. 
Бинодаги ....нинг шакли ... , ранги ... , вазифаси .... лардан иборат экан. 
Энди сиз бинони ичида инсонлар нима билан шуғулланиши мумкинлиги 
айтишга ҳаракат қилинг. 
Бошланғич синфларда технология дарсларининг мақсадини тўғри 
белгилашда SMART тамойиллари муҳим аҳамият касб этади. Дарс методикаси 
ва самарадорлиги қўйилган мақсадга боғлиқ бўлади. Дарс мақсади барча 
болаларнинг умумий ва нутқий ривожланиш хусусиятлари асосида 
белгиланади.  
SMART нинг технология дарси босқичларида намоён бўлишини санаб 
ўтамиз: 
1. Меҳнат фаолиятига ва уни нутқий ифодалашга тайёргарлик. 
2. Меҳнат фаолияти ҳажми ва жиҳозларини аниқлаш.  
3.  Ишни режалаштириш. 
4. Буюмни тайёрлаш. 
5. Бажарган иши юзасидан ҳисобот бериш. 
6. Ўқувчилар фаолиятларини баҳолаш. 
Технология дарсларида буюмни тайёрлаш технологик жараёни намойиш 
этилиши муҳим услубий шарт ҳисобланади. 
1. Дарсга тайёргарлик: 
- дарс мавзуси ва мақсадини баён этиш. 
- буюм тайёрлаш режасини тузиш. 
- меҳнат материали ва иш қуролларини аниқлаш. 
- меҳнат материали ва иш қуролларини тарқатиш. 
- қисқа савол-жавоб ўтказиш. 
2. Меҳнат фаолияти ҳажмини аниқлаш. Бу жараён турли йўналишда 
амалга оширилиши мумкин: 
- столга керакли меҳнат материали ва иш қуроллари жойлаштирилади 
(ҳаммаси эмас). Болалардан меҳнат материали ва иш қуролларининг номи ва 
бажариладиган иш турини аниқлаш талаб этилади;  
- иш тури қоғоз, қайчи, елим, алъбом, рангли қоғоз сўзлари ифодаланган 
жадваллар асосида аниқланади. Ўқитувчи “Қирқамиз”, деб болаларга мурожаат 
қилади. Болалар унга мос келувчи жадвални олиб, меҳнат материали ва иш 
қуролларини танлайдилар; 
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- ўқитувчи “Бизга қайчи ва қоғоз керак. Нима қиламиз?”, дея мурожаат 
қилиб иш бошлайди; 
- ўқувчилар иш турини ясаладиган буюм намунасига қараб аниқлайдилар. 
Буюмни кўрсатиб (“Уни номла”), нимадан тайёрланганлигини аниқлаш таклиф 
этилади; 
- ёзилган кўрсатма асосида иш тури аниқланади; 
- ясалиши мақсад этилган буюм номини топишмоқ орқали топиш вазифаси 
берилади;  
- ясаган буюм нима учун керак? У қандай қисмлардан ташкил топган? 
саволлари асосида меҳнат фаолияти аниқланади. 
- жадвалларда ифодаланган иш босиқчлари кетма-кетлиги асосида меҳнат 
фаолияти объекти ва иш қуроллари аниқланади. 
3. Ишни режалаштириш. Ушбу босқич дарснинг энг муҳим қисми 
саналади. Масалан, олма аппликациясини тайёрлашдан олдин ўқувчилар ишни 
нимадан бошлаш кераклигини ўйлайдилар. Бу босқичда ўқитувчининг 
кўрсатмасини эшитиб, ўқувчилар ўзлари меҳнат фаолияти давомийлигини баён 
этадилар.  
4. Бажарган иши юзасидан ҳисобот бериш. 
Ўқувчиларнинг ҳар бир бажарган иши юзасидан оғзаки, ёзма шаклларда 
ҳисобот бериши талаби дарсликларда ҳам алоҳида топшириқ сифатида акс 
этган. Ушбу босқичда ҳисобот мазмуни буюмнинг белгиси, вазифаси ва уни 
тайёрлаш режаси ҳамда жихозларига оид маъдумотларни билдириш билан ҳам 
тавсифланади.  
SMART да “Рефлексив ёндашув” татбиқ этилади. технология дарсларида 
илтимос ва мурожаатни талаб қилувчи “Рефлексив ёндашув” шароитини 
яратиш мақсадга мувофиқ. Бу жараёнда турли тузилишдаги гапларни ишлатиш 
лозим. Қуйида бунинг турли шаклларини келтирамиз: 
1. Дарс мавзуси мевалар бўлса, доскага меваларнинг расмлари терилади. 
Уларнинг орасига сабзавот қўшиб қўйилади. Шунда ўқитувчи ўқувчиларга: 
 -нима ортиқча? ёки нима нотўғри қўшилди? саволлари орқали мурожаат 
қилади. Ўқитувчи уларни тўғри фикрлашга ундайди.  
2. Буюм тайёрлаш учун зарур бўлган иш қуролларидан бири кимгадир 
берилмайди. Шунда ўқувчи: -менда ... йўқ - деб айтиши сўралади. Шунда 
ўқитувчи -қара, кимда ортиқча. Шу ўқувчидан сўра -деб топшириқ беради.  
3. Мавзу юзасидан савол-жавоб ташкил этиш. Бунда ўқитувчи ўқувчиларга 
карточкаларда савол, сўз ёки расм беради. Болалар карточкада сўз бўлса, шу сўз 
нимани англатади, белгилари қандайлигини айтади. Агар карточкада расм 
бўлса, унинг қисмларини айтади. Агар савол бўлса, шу саволга жавоб айтади. 
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Учала ҳаракат умумлаштирилиб, ясалмоқчи бўлган буюмни тайёрлаш босқичи 
шакллантирилади.  
4. Мавсумга оид мавзуда дарс бўлса, мактаб ҳовлисида расм асосида 
сухбат олиб борилади.  
SMART элементларидан амалиётда қўлланилганда технология дарслари 
вазифалари қуйидагилар: 
1. Дарсда бажарилиши лозим бўлган таълимий (билим бериш) вазифалар. 
2. Дарсда ўқувчиларнинг шахсий сифатлари ва билимни машқларда 
қўллашига йўналтирилган тарбиявий вазифалар. 
3. Дарсда ўқувчиларнинг ҳаётий кўникмаларини ривожлантиришга ва 
ўзлаштирилган билим, эгалланган кўникмаларни мустақил қўллашга ундовчи 
коррекцион-ривожлантирувчи вазифалар. 
Ушбу вазифалар ўз навбатида ўқувчиларнинг фанларни ўзлаштиришлари 
учун мотивацон ва профориентацон тавсифга эгадир. Зеро инклюзив таълим 
ўқувчиларининг мактаб таълими даврида маълум касб-ҳунарни онгли равишда 
танлашлари ва унга эришиш йўлларини эгаллашлари, уларнинг ижтимоий 
ҳаётга самарали тайёр бўлишлари учун муҳимдир. 
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